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ment Assistance Committee）的 重






2008 年 财 政 年 度 的 对 外 援 助 总




在 发 达 国 家 中 ， 对 外 援 助
（Foreign Aid）、 发展援助（Devel-
opment Assistance）、 发 展 合 作
(Development Cooperation) 三 词
含义大致相同， 均为对外援助。
















宣 言 ” （Paris Declaration on Aid
Effectiveness）的 要 求 ，它 在 战 略
和 组 织 管 理 方 面 进 行 了 一 些 创
新， 对其他国家的对外援助有一
定的借鉴作用。 该宣言是 OECD
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发展与援助
在过去六十多年中， 美国的
对 外 援 助 战 略 可 以 分 为 三 个 阶





事 援 助 曾 达 到 援 助 总 额 的 60%
以上， 对外援助的对象也以战略
盟国为主。第二阶段：冷战后的过
渡阶段（1991-2001 年）。 1991 年
苏联的解体使得美国开始重新考
虑其援助的战略方向。但 20 世纪



























国 际 系 统 中 持 负 责 任 的 态 度 ”
（OECD/DAC： 对 美 国 发 展 援 助


















美国 1961 年制订了 发 展 援
助方面的立法：《对外援助法案》












和千年挑战账 户(MCA)、多 边 债


















1. 多边债务 减 免 倡 议（Mul-










- 还贷” 的恶性循环。 在该倡议













低了援助的有效性。 从 2002 年 1
月开始， 美国开始接受发展援助
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援 助 在 总 量 上 比 较 可 观 ， 但 占
GNI(总国民收入)的比重并不高。
（一） 对外援助总量
在 进 入 21 世 纪 尤 其 在
“9.11”事 件 以 后，美 国 的 对 外 援
助有了快速的发展。 其官方发展
援 助 (Official Development Assis-
tance，ODA) 净 额 由 2001 年 的




以看出，2004 至 2005 年美国 O-
DA 净额出现了快速增长， 这主
要源于对伊拉克的债务减免（39




















GNI 的比重并不高。 图 3 给出了
2008 年 ODA 各国官方发展援助
数额占其 GNI 的比重。 美国 O-
DA 占 国 民 总 收 入 的 比 重 为



















国 对 外 援 助 的 支 出 中 占 重 要 地
位 ，2009 年 其 支 出 比 重 达53%；
其 他 部 门 依 次 是 国 务 院 支 出
18%， 卫 生 及 人 道 服 务 部 支 出
10%，国防部支出 8%。































助的主要渠道。 进入 21 世纪以
来， 美国的双边援助额呈现增长
态势，多边发展援助则变动不大。
2001 年，在美国 131.15 亿美元的
官方发展援助净额中， 双边援助
占 97.48 亿美元。2009 年，美国双
边援助增长为 253.71 亿美元，为
2001 年的 2.6 倍。 多边援助仅由
2001 年 的 33.67 亿 美 元 微 增 至
2009 年的 36.57 亿美元。 除 2001




图 8 给出了 2008 年 美 国 多
边 发 展 援 助 额 在 各 机 构 中 的 分
配。 2008 年美国多边援助净额中





有 6.92 亿 美 元 的 资 金 流 往 联 合
国机构，占总额的 23%。 在这些
机构中，联合国儿童基金会（The
United Nations Children's Fund，
UNICEF）接受 1.28 亿美元；联合
国 发 展 计 划 署 （United Nations
Development Program，UNDP）接
受 0.97 亿美元； 农发基金（Inter-
national Fund for Agricultural De-
velopment，IFAD）接受 0.26 亿 美
























（USAID）。 自 1961 年创立以来，
















partment of Defense）。 从 2005 年



















中 与 健 康 和 传 染 疾 病 有 关 的 项
目，如霍乱、艾滋病、肝炎防治等。








（1） 对 外 援 助 指 导 办 公 室











外 援 助 组 织 更 加 系 统 化 和 战 略
化，美国国务院 2006 年 4 月宣布













um Challenge Corporation, MCC）
美国在发展援助方面另一个



























图 3 各国官方援助额（ODA）净额占 GNI 的比重（2008 年）
单位：%
资料来源：根据《OECD 发展合作报告 2010》数据制作。
图 8 美国多边发展援助的机构间分配（2008 年）
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公约中援助有效性原则的一个很
好的尝试。
2004 财 政 年 度 美 国 国 会 首
期向千年挑战公司提供了 10 亿
美元的资金拨款。 2005 财政年度
的拨款为 25 亿美元。 从 2006 年
开始， 总统要求国会每年为该公
































大 的 非 政 府 组 织 是 InterAction，































sults-based management） 方 式 来
管理美国庞大的对外援助系统，
并 将 其 视 作 援 助 有 效 性 的 同 义
词。 1993 年，美国通过了政府绩
效和结果法案 （Government Per-










年度业绩报告。 图 9 给出了美国
对外援助结果导向型绩效管理的
图 9 美国的结果导向型管理流程
资 料 来 源：根 据《美 国 USAID、国 务 院 绩 效 和 金 融 信 息 的 联 合 报 告：
2009 财政年度》第 24 页的资料整理。
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也 明 晰 产 生 这 种 结 果 的 原 因 。
2005 年 1 月，USAID 专门建立了
机构评估分支机构——发展信息
和评估中心 (Center for Develop-






USAID 近 年 来 非 常 重 视 知
识 管 理（knowledge management）
进程，提出“知识促进援助发展”
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